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LABOR MUNICIPAL 
leaiizacioíies 0 proiisctos 
de gran interés locai 
Aunque ya anteriormente hemos 
dado algunas referencias acerca de 
los planes que para dar soluciones e 
inmediato alivio al paro obrero plan-
teado por la pertinaz sequía que muy 
esoecialmeníc ha afectado a este tér-
mino, había estudiado y acometido 
nuestro Ayuntamiento, nos propone-
mos ahora dar una idea de esa exten-
sa labor, que evidencia la honda 
preocupación que sienten nuestro al-
calde y sus comoañeros de Corpora-
ción, por todas' esas cuestiones mu-
nicipales, que se encaminan al mejo-
íamiento urbano, sanitario, cultural 
de oíros servicios públicos, y en 
¡eneral al beneficio del vecindario, 
con evidente repercusión de carácter 
social, ya que todo ello ha de redun-
iaren el fomento del trabajo y ocu-
Mción de muchos obreros. 
Hay que hacer constar que lo com-
jlejo de los problemas y dificultades 
orden material presentados, dila-
tan la ejecución de los primeros 
ífoyectos acometidos, como más ur-
entes, por la necesidad de absorber 
Paño de obra cuando más agudo era 
f problema del paro, y que para 
fríe a éste un alivio se creó una 
Nta Municipal con distintas comi-
J'ones que han trabajado activamente 
11 el estudio de los asuntos a su car-
asiendo necesario de momento re-
Par la colaboración de los empre-
Fios agrícolas, de quienes es justo 
Fir que no han regateado el sacri-
u1.0 económico que tal medida sig-
pcaba.. 
¿l^n una extensa memoria elevada 
L' Excmo. señor gobernador civil de 
r Provincia, como información de io 
r?hp hasta ahora y de los proyectos 
p i^moi» y futuros, se detallan unos 
|0írOi>, los que constituían el primer 
k detallado en otra memoria di-
^'aa en Junio al gobernador ante-
j r» parte de cuyos proyectos han 
í \ r \ 
sido ejecutadóáiy otros están en mar-
cha, y los que han surgido como nue-
vas iniciativas, á igunas en actual rea-
lización y otras que lo estarán en fe-
cha próxima. 
Entre los proyectos que están en 
marcha, o son de posible ejecución 
inmediata, están la construcción de 
tres escuelas unitarias en Bobadilla 
Pueblo, Bobadilla Estación y la Ribe-
ra, para las cuales se recibieron sub-
venciones del Gobierno Civil y hay 
solicitadas v ofrecidas del Ministerio 
de. Educación Nacional^ corriendo el 
resto a cargo del Excmo. Ayunta-
miento, que ha d-? consignar en sus 
presupuestos próximos una partida 
de cien mil pesetas por la diferencia 
imprevista en el costo de las obras. 
Con la ayuda económica de la Di-
rección General de Sanidad y del Go-
bierno Civil, aunque la mayor apor-
tación la hace el Municipio, se cons-
truye el Pabellón de Maternología en 
el Hospi?al Municipal de San Juan 
de Dios, cuya importancia y condi-
ciones le harán uno de los mejores 
de España, bastando decir para sig-
nificar el interés que por las autori-
dades sanitarias nacionales se con-
cede a este centro, que para su inau-
guración tienen ofrecida la asistencia 
el ministro de la Gobernación y el 
director general dé Sanidad. 
La urbanización de la plaza de 
Guerrero Muñoz puede considerarse 
terminada, pendiente sólo de la re-
cepción de I03 mármoles y coloca-
ción del monumento a los Caídos. 
Se ha ejecutado la ampliación del 
alcantarillado en el colector de la 
calle Fresca, y actualmente se traba-
ja en la pavimentación de esa calle, 
así como se ha construido acerado 
en la calle de acceso al convento de 
Capuchinos, y se ejecutan los traba-
jos correspondientes a su pavimen-
tación. 
De otra parte, el edificio llamado 
Casa de los Veterinarios, en el Mer-
cado público, que estaba en estado 
ruinoso, ha sido totalmente recons-
truido. 
Para remediar el paro de algunos 
obreros de la construcción en el 
rector de le piedra, se está realizando 
la pavimentación, a base de losas, de 
la típica plaza de las Descalzas. 
Los trabajos de ampliación del 
Cementerio Católico y construcción 
del ICivil, en terrenos adquiridos a 
estos fines, cosas ambas de gran 
necesidad, se encuentran en plena 
ejecución: las nuevas naves de nichos 
han sido ya constiuidas. 
Entre las iniciativas de ejecución 
de obras, en estudio, o proyectadas, 
está la pavimentación y acerado de 
diferentes calles afluentes a la del 
Infante Don Fernando; la construc-
ción de dos grupos escolares, que 
están pendientes de la adquisición de 
solaces en sitio conveniente; la am-
pliación del Cementerio de Bobadilla 
Pueblo, cuyos terrenos, vencidas de-
terminadas dificultades, han sido ya 
comprados y podrá comenzar la 
obra en breve plazo; la realización 
de la traída de aguas potables a las 
dos Bobadillas, cuyo proyecto fué 
desechado para nuevo estudio, a 
base de utilizar otro manantial más 
abundante que el propuesto; la dota-
ción de alcantarillado a los anejos 
de Villanueva de la Concep: ión y de 
Bobadilla Estación y Pueblo, cuyo 
expediente obra para su tramitación 
en la División Hidráulica del Sur de 
España . 
Promovidas por gestiones conti-
nuadas del señor alcalde cerca de los 
organismos provinciales, y por la 
ayuda, municipal que se les viene 
prestando, están en ejecución impor-
tantísimas obras públicas y privadas, 
que afectan a la poblición de Ante-
quera y anejos y a su extenso térmi-
no. Especialmente nos referimos a 
las vías de comunicación, entre las 
que se encuentran en marcha y sus 
beneficios podrán ser pronto aprecia-
dos, el arreglo de la carretera de 
Cartaojal. a cargo de la Excma. Di-
putación Provincial, y también por 
cuenta de ésta, la construcción de 
nueva carretera desde Humilladero a 
Bobadilla, por la Colonia del Vado; 
y otra desde Mollina a la carretera 
de Cuesta del Espino a Málaga, pen-
diente sólo de adjudicación de la 
correspondiente subasta; la construc-




V E R G A R A " 
A N T E Q U E R i 
ESTEPA, 61 
TELEFONO 36 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
C A S A M U Ñ O Z 
Almanaque Zaragozano 
de don Míiiiauo del Cflsti'lo, para el año 1946, 
w hd recibido CAS \ MUÑOZ. 
Placas de metal grabadas 
especiales para anuncios de puerta 
Infórmese en: Infante, 122 
a Archidona; la terminación de la del 
Torcal, de gran interés turístico y 
para facilitar la comunicación con el 
anejo de la Joya, y, por último, Id 
construcción de una carretera directa 
de Antequera a Bobadilla, con la que 
se acortará en siete u ocho kilóme-
tros la distancia a este anejo y se 
daría acceso a numerosas e impor-
tantes fincas, que quedan incomuni-
cadas para vehículos durante el in-
vierno. Su ejecución ha quedado 
aprobada por la Excma. Diputación 
y está anunciada la subasta de las 
obras. 
Finalmente, por hoy, diremos que 
en la Estación de Bobadilla está en 
plena actividad la construcción de 
una nueva barriada, compuesta de 
diversas casas particulares, acomo-
dadas a un pían urbano trazado por 
técnicos municipales, y en cuya eje-
cución se emplean bastantes obreros. 
Para el próximo número dejamos 
la enumeración de proyectos e inicia-
tivas que forman parte del extenso 
plan municipal a que nos venimos 
refiriendo, y que por su extraordina-
ria importancia merecen capítulo 
aparte. í 
CO R R F A S Para transmisión ^ ^ " • * fc"í^*í' y collarines cuero. 
Ferretería LA LLAVE - Infante. 64-66 
Gi de Atas y Prestáis 
DE ANTEQUERA 
V 1 » O 
Habiendo sufrido extravío la libre-
ta de ahorro núm. 20 266 de la que 
€S titular don Lorenzo Martín Agrá- , 
daño, se hace público para general | 
conocimiento, cumpliendo con el 
artículo 9.° de nuestros Estatutos. | 
Antequera 2 de Noviembre de 1945. 
El Consejero-Delegado, 
Román de las Hercs de Arco 
Fondín nnr ins Cnídns 
En la mañana del lunes, 29, y en la 
iglesia de San Sebastián, tuvo lugar 
un solemne funeral por las almas de 
los Caídos, presidiendo el jefe local 
don Daniel Cuadra Burgos, el alcalde 
don Francisco Ruiz Ortega, coman-
dante militar don Leopoldo Gómez 
Mortigüela, capitán de la Guardia 
Civil don Antonio Florido y registra-
dor de la Propiedad don Angel de 
Sola Ristori, concurriendo también 
el delegado comarcal sindical don 
Fernando Garzón, el delegado de 
ex-Combatientes don Francisco Gál-
vez Cuadra, de Justicia y Derecho 
don Eugenio J, Vida, de Administra-
ción don Enrique Bellido Borrego y 
del S. E. M. don Manuel González 
Danza; don Moisés Castillo Vicuña, 
director del Banco de Espalh; así 
como otras representaciones civiles, 
militares y eclesiásticas. 
Ofició en la misa el canónigo pe-
nitenciario de Málaga, don Rufino 
Ocüoa Marticorena, y de diáconos 
don José Carrasco Panal, vicario 
arcipreste, y don Pedro Pozo Soria. 
Después de la solemne misa se cantó 
un responso ante él túmulo elevado 
en el centra del crtfcero de la iglesia. 
A la termínadórrj y ante la Cruz de 
los Caídos formaron las Falanges 
Juveniles, autoridades y público, y el 
señor vicario rezó un padrenuestro 
por las almas de aquéllos, dando las 
voces de rigor el jéfe local. Por éste, 
el alcalde, comandante militar y capi-
tán de la Guardia Civil, se colocaron 
sendas coronas al píe de la Cruz, y 
terminó1 el acto cantándose el himno 
«Cara al Sol». 
Encargue sus 
sellos de caucho en: 
Infante, 122 
ESTUOIOSlilOUSTRIfiLE 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
i idustriales para la Delegación 
de Industria. 
Goests de Zapateros,!-2.° - HNTEQOEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°. M A L A G A 
(CllsícadelDculisUD.SaBtiigoDiazRodrifuez) 
Tableros de Okumen 
Ferretería LA LLflVfe.- Infante, 64-66 
D E T E A T R O 
OPERA EN ANTEQUERA 
Hemos de registrar con satisfacción la 
nota de arte dada en esta semana con la 
presentación en el Cine Torcal de la gran 
compañía de Opera que dirige el nota-
ble tenor Esteban Leoz. 
Dos solas actuaciones ha tenido la 
compañía y hay que lamentar, en primer 
término, lo reducido de la concurrencia, 
tratándose de un espectáculo extraordi-
nario en esta ciudad, donde no recorda-
mos en muchos años se haya represen-
tado ópera, que en la escala del Arte 
teatral ocupa la primera categoría' Art» 
selecto desde luego, donde la inspiración 
musical de los más eminentes composito-
res alcanza su más alto grado y en el 
que los cantantes más excelsos logran 
sus mayores triunfos. 
Con entrada reducida, se han clcbra-
do, pues, ambas funciones, representán-
dose «Madame Butterfly», de Puccini, y 
«El Barbero de Sevilla», de Rosini. María , 
Asunción Llenas, en la primera, demos-
tró sus condiciones escénicas y su exce-
lente y bella voz, sobre todo en el dúo de 
amor,asícomo en los siguientes actos,con 
Leoz y las demás partes de la compañía, 
oyendo merecidos aplausos. En la segun-
da obra, actuó Lolita Torrentó, notaDilí-
sima como cantante y como mujer, inter-
pretando admirablemente a *Rosina», 
siendo ovacionada especialmente en los 
recitales y dúos, junto a Esteban Leoz, 
así como Isabel del Río, Gabanes en el 
papel de «Fígaro», Viñas, etc. 
La orquesta, si no muy numerosa, bien 
acoplada y. dirigida, obtuvo justas mues-
tras de aprobación por parte del público. 
La compañía de Opera ha ofrecido dar, 
a su vuelta de Granada, una sola repre-
sentación de la popular obra «Marina», 
en español. La función tendrá lugar el 
viernes 9, y los precios serán econó-
micos. 
E L «TENORIO» 
La representación de la popularísima 
y siempre actual obra «Don Juan Teno-
rio», en su propio ambiente de día délos 
Santos y día de los Difuutos, ha tenido 
también este año aquí escenario y públi-
co. En el Salón Rodas lo ha puesto en 
escena la compañía Lozano-Mariño, con 
mucho éxito de taquilla y de aplausos-
La misma compañía ha represejitade 
otras obras del repertorio cómico,"en su 
breve actuación. 
P a r a t o l a s y t a u i l z o s 
Sei vicio especial y esmerado. 
Bar San Sebastián. Teléfono 75 
C A S A N U E V O 
i r s j F A N T E : , ^--O-
COMPRUEBE UD. MISMO E L E X T E N S O SURTIDO 
Q U E PARA LA PROXIMA TEMPORADA L E PUEDR 
= O F R E C E R LA ACREDITADA 
En Calzados de caballero, señora y niños; Sombreros, Gorra?, Boinas, Capotes de Agua, 
Pellizas, Abrigos, Trajes, Mantones, Jerseys, Calcetines, Corbatas, Bufandas, Guantes, Com-
binaciones. Medias y Perfumería de las mejores marcas. 
Visíídaysecorwmcevá. (£s la casa que maYor surtido presenta, Holo^u£>e 
: l l COIDPIIS DE ESPERA 
Durante varias semanas nos hemos 
visto favorecidos con los trabajos de 
espontáneos colaboradores, aficiona-
jos al arte musical, y encaminados 
iodos a una finalidad: la del mejora-
miento de nuestra Banda Municipal 
de Música, para que Antequera dis-
ponga de la agrupación artística - que 
icorresponde a su importancia y a su 
oiltura. 
La campaña ha sido acogida favo-
rablemente por la opinión general, y 
por nuestra parte la hemos estimado 
simpática por cuanto era manifesta-
ción desinteresada de unos deseos 
pitry legítimos, como son todos los 
que se inspiran en el amor a Ante-
quera y su progreso en todos los 
órdenes. En este sentido hemos ira-
pajado siempre, y nuestras columnas 
'lian estado y están abiertas a todas 
ías iniciativas laudables, no pocas de 
las cuales llegaron a ser realidad o 
abrieron camino para serlo. 
En esto de la Banda de Música hay 
que reconocer en primer término la 
buena voluntad de la actual Corpora-
ción Municipal, que al iniciar, su 
labor en 1941 encontró en sus presu-
puestos la consignación de 58 800 
pesetas, cuya cantidad ha ido elevan-
do en sucesivos ejercicios hasta 
alcanzar en él del presente ano la 
suma de 85 600. Absoiben esta par-
tida en gran parte los haberes del 
Personal, pero durante estos cuatro 
Pasados años se incrementó el gasto j 
¡Por la creación de la banda de cor- ¡ 
Ñas y tambores, dotación de nuevos 
Nformes, mejoras en el instrumen-
y adquisición de partituras y otro 
^terial necesario. Prueba todo ello 
Jkl interés en mejorar la Banda por 
t(1<bs conceptos, que han puesto 
"^estros munícipes y en especial el 
''calde señor Ruiz Ortega y su dele-
N o para ia Banda señor Bellido 
1,3 ra. 
. Por ello no dudamos que les han 
^servir de estímulo para el propio 
"^rés las opiniones manifestadas 
toa molinos a c e i t e r o s 
| Correas transmisión y collarines. 
Metería LA LLAVE - Infante. 64-66 
por los articulistas, que sin duda re-
presentan un buen sector en la opi-
nión local, con el fin de incrementar 
la partida en el próximo presupuesto, 
hasta la cantidad que se considere 
precisa para las mejoras que urge 
hacer en la repetida agrupación mu-
sical, tanto en cuanto a personal es-
pecializado se refiere, como a ins-
trumental. 
Quedamos, pues, en compás de 
espera para felicitarnos como ante-
queranos, y felicitar a cuantos se han 
manifestado en este asunto, de ver-
dadera inportancia para Antequera. 
f 
Rogad a Dios es caridad por el alma del señor 
D. Ramón Mantilla de los Ríos 
Mantilla de los Ríos 
que falleció el 28 de Octubre, habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
e=>. I . F». 
Sa afligida madre, doña Enriqueta Man-
tilla de'Jos Ríos Soíómayor; hermanos En-
riquetai Enrique, Carmen, Rosario y Mana 
Jesús (amentej; hermanos - poliüeos, sobri-
nos, primos y demás familia, \ 
ruegan a sus amistades una oración 
por su alma. 
Necesitamos personas ambos sexos 
deseen trabajar por nuestra cuenta 
en propio domicilio, fabricando in-
dustrias fáciles, pudiendo obtener 
400 pesetas mensuales de beneficio. 
Solicite condiciones^ Centro Indus-
trial. Jesús del Valle, 10, Madrid 
C O M S U L r O R I O ANTÍVENÉREO 
Enferaiedades/le la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J . R U I Z MARTÍN 
LUCENA. 62:: ANTEOUERA.—C.S 
En breve se pondtá a la venta una 
magnífica colección de portales que 
comprende quince vistas inéditas de 
la población y una vista general de 
Antequera. Esta colección, impresa 
en heliograbado, superará en presen-
tación a las anteriores. 
LA FIESTA DE CRISTO HEV 
Con extraordinaria solemnidad se 
celebró el pasado domingo la Fiesta 
de Cristo Rey en esta ciudad. En 
todas las parroquias e iglesias con-
ventuales las misas de Comunión tu-
vieron gran asistencia dé fieles. Mas 
ha sido en la iglesia de Ntra. Sra de 
los Remedios, en la que se hallaba 
establecida la Parroquia Mayor des-
de Julio, donde la festividad fué con-
memorada de modo extraordinario. 
A las nueve y media se celebró 
misa solemne, con asistencia de las 
autoridades, la mayoría de los socios 
del Apostolado de la Oración y 
miembros dé las cuatro ramas de 
Acción Católica, así como otros mu-
chos devotos del Sagrado Corazón, 
que llenaban la iglesia en su tota-
lidad. Ofició el muy ilustre canónigo 
penitenciario de la ' Catedral de Má-
laga don Rufino Ochoa Marticorena, 
tomando parte en los cánticos las Ju-
ventudes de A . C , y la Comunión 
general fué numerosísima. 
Terminaio el brillante acto religio-
so y por estar lluviosa la mañana, 
se desistió de verificar procésional-
mente el traslado del Santísimo bajo' 
palio a la iglesia de San Sebastián, 
efectuándose en coche. Ya en dicho 
templo, se verificó un solemnísimo 
acto de consagración del Género hu-
mano y se dió la bendición con el 
Santísimo, celebrándose a continua-
ción misa rezada; Ante los numero-
sos fieles, el señor vicario pronunció 
breve discurso dando las gracias por 
su asistencia y muy en especial para 
cuantos le han ayudado a las obras 
del templo. 
Por la tarde, y a pesar de la ame-
naza de lluvia, fueron numerosas las 
personas que se reunieron ante el 
monumento del Sagrado Corazón de 
Jesús, efectuando los rezos el señor 
Pozo y después por los señores 
Ochoa Marticorena y vicario arci-
preste se hizo el acto de consagra-
ción de los niños, de las mujeres, de 
los hombres, de las autoridades y del 
Clero. Por la Banda'Municipal dirigi-
da por el maestro Mohedo Canales, 
se interpretó el Himno Eucarístico y 
otros y por los fieles se cantaron va 
rias composiciones religiosas. 
PróiiateffliaflBtóióiiGalLí] 
en ¿Dteisra 
Se están ultimando todos los detalles para 
la Asamblea de Acción Católica, que se cele-
brará (D. m.) los días 11 al 18 del actual. 
Se unirá a la Asamblea la campana pres-
crita a las Asociaciones de A. C , Pro-Recris-
lianización de la.Familia Esta campaña, jun-
to con los actos de la Asamble-i, ocupará ocho 
días, que podrídmos llamar la Gran Semana 
de Acción Católica. 
Muy en breve se dará a conocer el progra-
ma, que consistirá en actos religiosos, a cargo 
de oradores sagrados, y actos públicos de 
propaganda, eñ los que tomarán parte nota-
bles oradores de Máíaga y Granada, entre 
ellos el director de «Ideal», diario tan conoci-
do y estimado entre nosotros. 
Para el acto de clausura vendrá como el 
año anterior, el Excmo. y Rvdmo. señor Obis-
po de la diócesis, que llegará probablemente 
el s ábado 17, celebrará la misa de Comunión ' 
general el 18 y presidirá el acto de Afirmación 
Católica y clausiira de la Asamblea, que ten-
drá lugar ?n lá iglesia de los Remedios. 
Estos actos honran en gran manera á nues-
tra ciudad y todo buen antcquerano debe 
asociarle a ellos, dándoles realce con su pre-
sencié y atendiendo d?bidattiente a los foras* 
teros que nos honren con su visita, 
M A D E R A R O L L I Z A 
de pino y chopo en todos los tamañós. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
ELOGIO A L LIBRO 
Compañero de fatigas; 
consejero en las querellas; 
que a mí a tus, páginas ligas, 
con esas estrofas bellas, 
de toda belleza amigas. 
Pozo de saber profundo; 
el que tu seno contiene; -
aniorcha que alumbra al mundo,; 
pues que tus hojas viene, , 
el saber de allí oriundo. 
Eres sabio en toda raíiiai 
„ de lá ciencia y del saber; 
e imposible es cunocer, 
de tu prez la rica ganut. 
sin penetrar en tu ser. 
Y hay hombres que te profanan, 
con sus malvados escritos, , : 
pues que ni saben ni aman, \ 
de las virtudes los gritos, 
con que a Dios Santo los llaman. 
Y yo, te dejé ignorante, 
por ignorar tu tesoro, 
y hoy que te conozco adoro, 
y me siento de ti ar.iante, 
y amante, siempre te imploro. 
j , Tus labios, libro, no selles: 
contienes los mandamientos: 
y contienes, con las leyes, 
de la poesía los acentos, 
*IJ honor del Rej de reyes. 
CAPARROS. 
MUNDO Revi.Mtt M iiMiia! de políti-ca rx icnur v economía.— 
3 ptás. en Ca«e Muñoz. 
Un nueiio Apdslol del 
Sagrado corazón de Jesús 
Llena de méritos para el Ciflo... se-
rena In Hija humilde de San Francis-
co de Paula, se dormía en el Señor el 
día 13 de Agosto de 1868 en su Con-
vento de las Mínimas de Valls (Ta-
rragona). 
Sus hermanas en religión perdían 
así la flor más hermosa de su místico 
jardín, el modelo más acabado de la 
observancia regular, el estímulo para 
la conquista de las cumbres más ele-
vadas de la perfección evangélica. 
La muerte no logró borrarla de la 
memoria de los que la conocieron: La 
Ven. Sor Filomena en efecto vive 
muy vererada por sus numerosos 
devotos, especialmente por sus her-
manos y hermanas en religión, quie-
nes con gozo inefable conmemoran 
el aniversario de su preciosa muerte, 
mientras se proponen dar a conocer 
su alta figura moral a quien hasta 
ahora la ignoran. 
Nació en Mora de Ebro (P. T.) el,3 
de Abril del 1841, sus padres cristia-
nos de veras, infundieron en el cora-
zón de la pequeñita dulces sentimien-
tos de fe|y amor a Jesús Niño;y a la 
Virgen Immaculada, cuyo dulce nom-
bre fué la primera palabra que pro-
nunció. 
Fiel desde él principio a Tas divi-
nas inspiraciones y amante de la 
Cruz, sob ellevó con invicta pacien-
cia los grandes sufrimientos que a 
ruegos suyos jesús se dignó enviarle. 
El primer abrazo de Jesús-Hostia 
encendió en su alma pura un deseo 
ardiente de seguirle muy de cerca, 
desde entonces su generosidad no 
admitió límites. A los 13 años hace 
voto de virginidad; a los 19 entra en 
el Convento de Mmiraás de Valls y 
al año profesa con santo entusiasmo. 
Ser toda de Jesús... sacrificarse por 
su amor y salvar almas fué su único 
anhelo, haciéndose su víctima de 
amor... Las palabras de Jesús, «Si 
alguno quiere venir en pos de Mí, 
etcétera.» formaron el programa de 
su vida claustral, y a imitación de 
su Santo Fundadoi mortificó sus 
inocentes carnes con todo género de 
maceraciones, además del voto rigu-
rosísimo de vida Cuaresmal, propio 
de la Santa Orden de los Mínimos, 
Presentóse un día esta prudente vir-
gen a su director espiritual y con 
ánimo muy decidido le dijo: «Padre, 
quiero ser santa, quiero ser muy 
santa • y el büén jesús para satisfa-
cer sus deseos no tardó en presentar 
a su vista un campo vastísimo de 
dolores y amarguísimas angustiad, y 
ante ellas exclamaba dulcemente: 
-Oii amado mío, qué tarde se me. 
hace no poder ya exteijder n is pies 
y mis manos en la Santa Cruz; no. 
dilates el feliz día de mi crucifixión-» 
Sabía bien que ha de ser el crucifijo 
la verdadera ciencia de los santos 
asi procuro sor Filomena meditarlo 
profundamente, llegó a ser éste s» 
cotidiano mandar, desde el día en 
cual el Sagrado Corazón de Jesús 
apareciéndosele y mostrándole con 
la derecha la llaga de su Divino Cos-
tado le dijo: «Estas llagas mías de-
ben ser tu lectura», la pasión de Jesijis 
fue el pasto dia'io de la mente privi-
legiada de esta joven mínima. 
Cada día repet'a a su Celestial 
Esposo: «Herir mi corazón con la 
lanza que atravesó el vuestro, para 
que quede herida de amor y (ie 
dolor*. 
Mas su característica era ser Após-
tol del Sagrado Corazón de Jesús, 
una copia viva de Santa Margarita 
de Alacoque. Con razón sus biógra-
fos han dicho que bien se le puede 
llamar sor Filomena del Sagrado 
Corazón de Jesús, ya que siempre \ i . 
vía y suspiraba por El, El Señor la 
favoreció con el dón de profecía, y el 
de penetrar las conciencias, a estas 
finezas de divina predilección la san-
tita quiso responde" con más genero-
sidad y el 20 de Mayo de 1866 hizo el 
voto de «Hacer lo más perft-cto-. 
Además ofreció a Jesús su vida por 
la salvación de algunas almas. Dios 
acogió benigno este holocausto y le 
envió penoisas enfermedades. El ene-
migo infernal miró con rabia tan ge-
neroso sacrificio y levantó contra 
esta heroína una terrible lu:ha de 
tentaciones molestísimas,., las venció, 
y en recompensa recibía del Corazón 
de Jesús en una visión el «Anillo de 
la fé». Así purificada la «Violeta» de 
San Francisco de Paula v no pudien-
do resistir, a los amorosos incendios 
de su corazón, voló al Cielo el día 13 
de Agosto dz 1868, ¡levando sin ha-
berlo manchado el blanco lirio de su 
inocencia bautismal, a los 27 años 
de edad y ocho de vida religiosa. 
Termimdos los Procesos parj la 
beatificación de la Sierva de Dios, en 
Esuañ , el Papi León XII I en el año 
1891 la declaró Venerable. 
N O T A . - S i dese-m adquirir la vida 
dt esta Santa Mínima, la encontra-
rán muy favorable (dos pesetas) co 
el Convento de Santa Eufemia de 
An'equeia. 
O r p i i m i i c i a l ie ( V 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 28, domingo 537 ; 
— 29, lunes 404 
~ 30, martes 334 
31, miércoles 513 
— 1,jueves 879 
— 2, viernes 379 
— 3 , sábado 809 
jjOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
f^Ia edad de 42 años dejó de existir el infor-
sado don Ramón Mantilla de los Ríos y 
fliilla de los Ríos. 
8 conducción del cadáver al Cementerio se 
pjficó en la mañana del pasado lunes, con 
Cencía de numerosas personas, presidien-
t\ duelo familiar los señores alcalde y v i -
jo arcipreste 
)ios haya acogido su alma, y reciban nues-
pésarne la señora madre, hermanos y de-
j familiares. 
-También ha fallecido, a la echd de 63 
js^on Francisco Ríos Colorado.Los nume-
0s conocimientos y amigos con que conta-
el finado, especialmente én t re los labrado-
del término, manifestaron su pésame en el 
I del entierro, verificado el martes, 
gn p-tz descanse^ el finado y hacemos pre-
nuestro sentimiento a su familia. 
LA FRUTA DEL TIEMPO 
i los catarros, resfriados, etc. Un remedio 
lastante: los selectos coñacs que presentan 
iDiego Ponce, 8. 
NATALICI0S 
jila dado a luz un 'n íno , doña Pilar Portillo, 
liosa de don Tomás Niño Molina, delegado 
karcal del Frente de juventudes. 
j-También ha tenido un niño doña. María 
liz Burgos, esposa del jefe de la Policía Ur-
jna don Juan de Dios Negrillo Contreras. 
I-Asimismo ha dado a luz, con toda f<lici-
k una niña, doña Rosario Sánchez Rodrí-
•z, esposa de don Francisco García Sán-
Rnhorabuena a dichos matrimonios. 
| - • PROFESION RELIGIOSA 
jEnel convento de Santa Eufemia, de las Rc-
tosas Mínimas de üan 'Franc isco de Paula, 
itluó el pasado .domingo la profesión de vo-
l simples, la religiosa sor Dolores del Puri-
lo Corazón de María, en el siglo señorita 
llores Torres Zurita. Actuó en la forma r i -
p n dicha ceremonia, el señor vicario ar-
reste. 
Ijacemos présenle nuestra enhorabuena a 
p religiosa, por haber alcanzado los de-
is de su piadosa vocación, asi como a la 
punidad del expresado convento. 
A V I S O 
í'Dr. Sola Padilla comunica a su distin-
p clientela que por marchar a ampliar 
Nos en la especialidad de oídos, nariz y 
pota, tendrá suspendida su consulta los 
p, viernes y sábados de cada semana, 
FJ nuevo aviso. 
I, UNA DIGESTIÓN PERFECTA 
p d o en sus comidas, esos estupendos 
r de mesa que venden en Diego Ponce, 8 
r TERCERA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 
[Próximo domingo,día 11, celebrará sus 
P5mensuales la V. O. Tercera de Nuestra 
ra del Carmen. Por la mañana , a las mie-
E^dia, misa de Comunión general, y por 
P^e, a las cinco y media, el ejércicio de 
r^ore, que tendrá lugar en la iglesia de 
r ^ ' n a d ó n . 
^ R E P A R A N G R A M O F O N O S 
p i López , Mereci l las , 17. 
m m DE ESCRIBIR 
1GLESI\ DE CAPUCHINOS 
El Redil Eucaríslico de la Div'na Pastora, 
canónicamente estableciJo en la iglesia de 
PP. Capuchinos, cekbra rá sus cultos mensua-
les hoy, día 4. siendo la misa de Comunión 
general a las ocho y medid, y por la tarde, a 
las c'nco, exposi ion de S. D. Majestad, esta-
ción, santo Rosario, visita a la Divina Pastora 
y plática, que predicará el padre director, ter-
minando con solemne bendición y salve can-
tada. V 
Habrá imposición de medallas a las nuevas 
c sodadas. 
IGLESIAS DE ANTEQUERA 
Se han recibido nuevos ejemplares de esta 
notable obra de gran interés local, original de 
don José M.a Fernández, estindo a la venta al 
precio de 30 ptas. en Casa Muñoz. 
REAL HERMANDAD DEL' STMO. CRISTO 
D E L A SVLUD Y DE LAS AGUAS 
El día 9, segundo viernes de mes, se dirá la 
misa a las ocho y media, y seguidamente ha-
brá besapiés de la sagrada imagen. 
El día 5 del corriente, a las cinco y media 
de su tarde, dará comienzo la novena de Ani-
mas en la iglesia de San Juan. 
CON MAYOS EXITO 
que el pasado año, están a la venta las famo-
sas especias para cerdos, en la sección UL-
TP^MARINOS de «LA ESTRELLA». PER-
FUMERIA: Oferta especial de un frasco Ma-
saje Ka-Mel verde, un tubo crema Lea y 20 
hojas de afeitar La Rosa, por 25 pesetas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Rafael Gál-
vez y don Nicolás Cortés. 
DICCIONARIOS 
Diccionario Ilustrado de la Lengua Españo-
la, por ArUtós.-^14 ptas. 
Diccionario de la Lengua Española, por At i -
lano Rancés -^7,50 ptas. 
Pequeño Diccionario de la Lengua Españo-
la, Itcr, p ¡ra bolsillo.—5 ptas. 
Diccionario Inglés-Español, Cujás ,— 
18 ptas. 
De venta: Casa Muñoz. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
ALQUILASE LOCAL 
propio para oficina, establecimiento, etc. 
Razón en esta Redacción. 
Oración - Abonos - Limpieza 
p : MERECILLAS, 17 (Relojería) 
PdRDIDA 
de un dije con retrato, desde Cruz Blanca a 
calle Estepa. Se gratificará a quien lo entre-
gue en ésta R e d i c d ó n . 
MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas ánimas del Purga-
torio, por don Francisco Vitali.--5 pías. Casa 
Muñoz. 
COGIDO POR EL TREN 
Al bajarse del tren en el apeadero de Boba-
dilla, el vecino de ésta Antonio Gutiérrez 
Navas, con domicilio en calle San Joaquín, 
fué alcanzado por una rueda, resultando con 
el pie izquierdo destrozado y otras lesiones en 
el derecho. 
Fué traído a este Hospital, donde después 
de asistido quedó encamado. 
SUCESOS VARIOS 
Han sido denunciados los siguientes hechos: 
El hurto de varios conejos y aves de corral, 
del cortijo Santa Soledad, propiedad de Anto-
nio Durán Martín. 
Robo de 25 cerdos del cortijo El Solano, y 
hurto de una yegua del cortijo Taraja, ambos 
propiedad de dona Dolores Moreno Checa. 
Hurto de. tres cabj l ler ías del ¿or t i i j La 
Alhaja, propiedad de José Ligero Liiíero, y 
de una yegua propia de Alfonso Conejo Mu-
ñoz, del cortijo Fuenfría. 
Robo de dos fanegas de trigo y una de g tr-
banzos, al vecino d? Fuente-Piedra Juan Acu-
ña Burgos, imputado a Juan Páez Espinosa 
(a) Pelajopos, y Emilio Gordillo Rivera (a) El 
Chorro, habiendo sido detenido este último 
Hurto de una cartera conteniendo 400 pese-
tas y documentos, al vecino de la Cruz Blanca 
Daniel Sánchez Carmona. 
Robo de catorce gallinas y ocho polluelas, 
del Asilo de la Inmaculada, en la madrugada 
del 27 al 28 de Octubre. 
Hurto de tres caballerías de doña María 
Luisa Sánchez Durán, del cortijo Besivendio. 
A las siete y media y diez y media, se pro-
yectará la gran película NOCHE FANTAS-
TICA^ por Paola Barbara, Carlos Muñoz, Isa-
bel de Pomés y Mariano Asquerino. Un asun-
to que intriga desde el primer momento y 
emociona hasta el último. Película de ambíen-
le, técnica y sabor propiamente c inematográ-
fico. , 
20th Cenlary FOX presenta en esta panta-
lla la gran producción T U SERAS M I MARI-
DO, por Sonia Henie, John Pay ie con Glcnn 
Miller y su orquesta. Extraordinario estreno 
en español, Sonja Henie patina, esquía y bai-
la al ritmo irresistible de la orquesta Qlenn 
Miller, la orquesta que derrite el hieio. 
TEJA PLAM ALICARTIRA 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155, 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró <ri se-
gunda convocatoria su acostumbrada 
sesión la Comisión münicipat Perma-
nente, bajo la presidencia dei primer 
teniente de alcalde, don Alfonsó Gon-
zález Guerrero, aprobándo*e el acta 
de la anterior, las cuentas de gastos 
de la semana, la distribución de fon-
dos para el mes de Noviembre y la 
f nómina del Subsidio familiar corres-
pondiente al pasado mes de Septiem-
bre. ' 
Se concedió excendencia volun-
taria por plazú no menor *de un a ñ o 
ni mayor de diez, al funcionario mu-
nicipal don José M.a León Sánchez-
Garrido. 
Se acordó pasar a informe,una soli-
citud de autorización de obra. 
Se pasó a informe una petición de 
licencia para la puesta al servicio pú-
blico de un automóvil. 
Se acordó autorizar a jos vecinos 
de La Joya para que una obra sub-
vencionada de conducción de aguas, 
puedan llevarla a cabo con alanores 
de barro. 
Se resolvieron otros varios asun-
tos^de trámite y de personal y queda-
ron bastantes más sobre la mesa, 
en consideración a la ausencia del, 
señor alcalde-presidente desplazado 
oficialmente a Málaga. 
T B O SU 
ED Castro i i p r i e ( 
Aoteprio el í M r p i i 
Ladrón, Viñolo y Gil 
se salvaron del naufragio. 
Honda impres ión nos c a u s ó al recibir 
la noticia de que el C . D. Antequerano 
había perdido su primer partido de cam-
peonato frente a un «once» de los más 
pobres de juego y conjunto. F u é el Castro 
del P ío quien nos quitó de ser favoritos 
de la c las i f icación y qu izás ya para todo 
lo que queda de esta compet i c ión . E n fin, 
alguna vez t endr íamos que perder y ha 
llegado la hora. Pero l l egó esta hora 
cuando nadie lo esperaba, incluso hasta 
los mismos jugadores cre ían f á d l la vic-
toria y hasta pronosticaban un amplio 
tanteo a nuestro favor. No fuimos testi-
gos de la pelea y hemos tenido que hacer 
esta pregunta. ¿Por q u é se perdió? Nos 
contestan así: N i n g ú n jugador, a excep-
ción del trío defensivo, puso e m p e ñ o en 
la contienda para conseguir por lo 
menos un punto. No hubo coraje, no 
hubo amor propio, no hubo sangre, ni 
[¡¡caleras plegables 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
hubo esa codicia que debe tener un equi 
po para salir victorioso de un encuentro 
de campeonato. Volvimos a insistir y 
preguntamos si el árbitro, la lluvia, el 
viento o el estado del terreno de juego, 
impidió que se ganase, y nos dicen: E l 
terreno de juego estaba encharcado, 
pero estaba encharcado para los dos 
equipos y no para uno solo. E l árbitro 
fué el s e ñ o r Tejada, siendo imparcial, no 
influyendo en nada en la marcha del 
partido. E n resumen: que el encuentro se 
perdió porque no se jugó a la pelota ni 
hubo voluntad en n ingún momento. 
Y terminamos lá primera vuélta del 
campeonato regional, pasando la Electro-
mecánica de C ó r d o b a a ocupar la cabe-
za de la clasif icación por su sensacional 
triunfo en Bélmez por 10 a 2 y haber per-
dido el Antequerano. Otro que aspira a l 
título es el Lucena que tiene las mismas 
probabilidades que la Electro. E l equipo 
antequerano, que hasta ahora ha mar-
chado en cabeza del grupo, ha perdido 
las esperanzas que tenía. Claro estaque 
en el fú'bol hay muchas sorpresas y 
adonde menos se piensa allí la dan. Por 
ejemplo, en Castro del Río. Ahora nos-
otros mismos nos preguntamos: ¿Qué 
sucederá en la ciudad de los Califas? 
Y la respuesta es para pensarla, pero 
nos atrevamos a decir, muy optimistas, 
que allí podría ocurrir algo inesperado^ 
RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS 
CELEBRADOS EL DOMINGO ANTERIOR 
U L T I M A JORNADA D E LA PRIMERA 
VUELTA 
Castro del Río, 2 - Antequera, 1 
Bélmez, 2 - E lectromecánica , 10 
Peñarroya, u - Lucena, 5 
Cabra, 5 - Pueblonuevo, 0 






C a b r a 
P u e b l o n u é v o 
Castro del Río 
Peñarroya C . F . 
Bé lmez 
KJ. XL. t 
I O N 
P F c. 
1 36 6 12 
1 19 9 11 
2 26 10 10 
3 16 14 8 
4 20 21 6 
4 10 19 6 
5 8 26 2 
7 0 1 6 7 37 1 
ENCUENTROS PARA LA PRIMERA 
JORNADA DE LA SEGUNDA VUELTA 
Elec tromecánica - Antequera 
Bélmez - Lucena 
Cabra - Castro del Río 
Peñarroya - P u e b l o n u é v o 
Mosaicos. Tuhes, Pilas, 
FrigaM. Eaileras, Piedra artu. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155, 
L a b r a d o r e s : 
Contable se ofrece para la organiza-
ción y apertura de 
c m i o DE f x p i o i m MM\ 
por partida doble. Método sencillísi-
mo. Eficaz. Hoy más que nunca im-
prescindible, para la buena adminis-
tración de su hacienda, y . el control 
de sus operaciones Si le interesa deje 
aviso en esta Administración. 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E5 o z # , n LJ m . 3 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiménez Repa 
MÉDICO CIRUJANO 
de) Hospital Municipal, por oposición» 
^. 1 3> V i S 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario ampricano, caja 
y cuantas coruentes; cuadernos en folio, 
atienda, cuarto y octavo; índices, blocs, librc-
etc. Ciasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plucics 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite C " SA MUÑOZ, Infante, 122. 
ELI Alcalde-Presidente de este Exceleiml 
simo Ayuntamiento de Antequera, ifji 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial i 
de la provincia, n ú m e r o 238, de fecha m 
de Octubre actual, aparece inserto el J \ 
guíente anuncio de subasta-concurso ¿ v 
la Obra Sindical del Hogar y de AránjT^ 
tectura: Lr 
«La De legac ión Nacional de Sindica I i 
tos de F . E . T . y de las JONS>anuncia-coí|p1 
curso'de las obras de construcción HJI1 
quince viviendas protegidas en Antear11 
quera. - Tei 
E l proyecto de las edificaciones ha ji.];''-r 
do redactado por el arquitecto don JuasfP' 
Jáuregui Eriales . pt 
Asciende el presupuesto de contrata a r 
la cantidad de quinientas treinta y cincoF' 
mil cuatrocientas treinta y dos con seten-P 
ta y cinco. pu 
La fianza provisional que para ¡partí- |3C 
cipar en la subasta tendrá que constituirá1 
el licitador será de pesetas diez mil sete-f" 
cientas ocho con sesenta y seis. p 
L a fianza definitiva que ha de consti-fa 
tuir el adjudicatario una vez cerrado elF' 
remate, asciende a pesetas veintiún mil N 
cuatrocientas d iec i sé i s con treinta y uno. f s 
E l pliego de condiciones económico-f0 
jurídicas, planos y d e m á s docuraentos|!i,I,: 
del proyecto se encontrarán a disposi-J03 
c ión de los concursantes en las oficinaslatr 
de la Obra Sindical del Hogar, Alamedafió 
de Co lón , 14 al 16, donde también se lesM1 
a s e s o r a r á en todo en cuanto a estaf11 
subasta ce refiere y se les comunicará|as 
con ante lac ión suficiente la fecha y horap 
en que ha de tener lugar la apertura de N' 
pl iegos .» for 
Lo que se hace públ ico para general!c-
cdHiocimiento. \m 
Antequera 31 de Octubre de 1945. 
EL ALCALDE, 
I , (J 
F R A N C I S C O R U I Z ORTEGAF< 
re 
Jita MDDial i Ceiso Eleclil 
E D I C T O 
Se hace saber: Que formadas las] 
listas provisionales de electores co-. 
rrespondientes al Censo de este Mu-
nicipio, quedan expuestas al P^ '^l00 
en la Secreiar íade este Juzgado Mu-i 
nicipal, desde el día cinco al diez*36! 
Noviembre en curso,ambos inclusiva I 
de sol a so durante los cuales Pn 
drán presentarse las reclamación2 j 
pertinentes, sobre inclusiones, exclu'j 
'sio.nes o rectificaciones de errores. 
Antequera dos de Noviembre o 
mil novecientos cuarenta y cinco. 
EL PRESIDENTE. i 
imiitíii OE M a d e r a s 
Manuel Pozo Pérez 
Haya, c a s t a ñ o , aliso, nogal, P'00*?^!^ 
pino semí -Sor ia , tablones país y ^ .ai 
de todas clases. Chapones Okumen o » i 
y c a s t a ñ o . 
, 1 . , n 
te. 
XfiMAS D E M A T E R I ^ O L O G I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
piis social fls la maleriail 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
¿ rnaterniciciíl hemos visto que es el 
.e ¡do más sublime y más perfecto de la 
* ' p desde el punto de vista social, m é -
, \ y religioso. Mediante él, la mujer 
¡f" l^e siempre la ob l igac ión social de 
• hijos sanos y robustos, que sean la 
, *inuiiJád de una sociedad que la guia-
enrolándola en sus filas, para su 
jinuo quehacer en la s u c e s i ó n del 
|po. ^tado este que, en la mujer, en la ma-
ja de las veces, la pone en las puertas 
graves infecciones, sin que ello signi-
^ renuncia ni abandono, por parte de 
jiujer, de cumplir su misión de madre, 
jconcibe sus hijos,los da con alegría , 
¡ando los tiene en sus brazos, se en-
iiitra feliz y satisfecha del cumplimien-
a más sagrada ob l igac ión , que es 
maternidad. 
Írecisamente por esfe motivo, debe legerse a las madres gestantes, para t su espíritu alegre y feliz, lleve el 
so de su g e s t a c i ó n hasta el final, su 
Jimismo sano y robusto, para que el 
joal nacer no encuentre abandono y 
aslamparo, sino todo lo contrario: pro-
l iónyayuda eficaz, aunque el refrán 
dice que cada hijo trae su pan. 
a el aspecto social se han creado 
Jas sociales que tienen por objeto y 
|ca misión proteger a la mujer emba-
ída. Tenemos en primer lugar los co-
iíores de madres gestantes, que al par 
cuidan del desarrollo de ser, se dé a 
jnadre la a l imentac ión necesaria en su 
fvo estado, atendiendo, como es lógi -
loiando todo falta y nada se puede o 
p í a s mujeres humildes, trabajado-
iycon varios hijos. 
JApo aspecto de protecc ión social son 
residencias para madres gestantes 
tienen por mis ión tratar a mujeres 
frtnas que se encuentran embaraza-
Ulevando así de esta manera a térmi-
üna ges tac ión que probablemente y 
! el estado de la madre, ser ía inte-
"upida o nacería con taras que desde 
'fincipio se corrigen. 
D. '"o aspecto de este problema son las 
|?s tuberculosas gestantes, que sería 
pear, ahora que la lucha antituber-
fsa se intensifica—350 millones de 
p r a s ~ s e instalara en cada sanatorio 
'e «ala dedicada exclusivamente a estas 
W e s , que al nacer sus hijos se encon-
^fan en otro ambiente familiar muy 
2SFnte, si la madre no se trata, o al 
ll-||ranc, poner a la madre en peligro de 
su vida, no en el curso del emba-
sino en el mo.nento del parto. 
Acción social son los comedores 
s madres gestantes, el racionamien-
?. suplemento dado con la cartilla 
til. v nnp ser ía necesario fuese 
y que 
» i ! r de flelolería DRAGOii 
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35^ ETND garantía en toda clase de 
3al , Aturas de relojes. También hace 
[ süs trabajos a domicilio. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
E X C L U S I V O m L \ Z O N \ : 
FRANCISCO RUiZ HIDALGO 
elevado en su justo requerimiento c a l ó -
rico de la madre que lacta, teniendo en 
cuenta la región, factor és te muy impor-
tante, como asimismo la e s t a c i ó n del 
a ñ o . 
E n l eg i s lac ión social tenemos en E s -
p a ñ i leyes cristianas que protegen a la 
maternidad desde su inic iación o antes, 
como el prés tamo de nupcialidad, canas-
tillas de ropas, subsidios familiares, fa-
cilidad a las familias numerosas, subsi-
dios a la m aternidad, etc., que hacen de 
E s p a ñ a una de las naciones protectoras 
en todos sus aspectos, de la maternidad 
en todas sus etapas y e v o l u c i ó n . 
Atención preferente, por encontrarse 
en uncamino desviado.de' la protecc ión 
a la madre soltera, por e s c r ú p u l o s mal 
entendidos, puesto que nunca se ha pro-
tegido socialmente, cumpliendo con esta 
misión las obras religiosas de recogida 
de madres solteras, para de esta manera 
al verse protegidas y atendido el hijo sin 
culpa, evitemos que se malogre el pro-
ducto de su falta, y a esa madre, puesta 
en un ambiente social y religioso, llame-
mos a su alma descarriada, c o n d u c i é n -
dola por senderos de felicidad y de recti-
tud, ev i tándose con ello caiga en el arro-
yo, por abandono de una sociedad que le 
niega su sustento y no le perdona su 
pecado, cometiendo entonces la sociedad 
el mayor de los cr ímenes al caer la ma-
dre abandonada, por el sendero del 
vicio, destrozando toda su vida, su digni-
dad de mujer y de ser con alma que tiene 
que salvar, labor negativa que la socie-
dad realiza siempre con estas madres 
desgraciadas por el abandono y el des-
precio con que las tratan. 
para anuncios 
Infante, 122 
A mieslros soscriptores de faera 
A los señores suscripíores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde /,0 de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO (inclui-
dos los extiaordinatios que puedan pu-
blicarse). 
Puaiiiíos Se alpfl['8 aoialas 
E l h i p o p ó t a m o . - E s t o de que siempre 
ti-nga uno el lomo lleno de pajaritos s e r á 
muy práct ico, pero es una lata. 
E l tigre.—[Y pensar que todo mi por-
venir e s tá en llegar a alfombral... 
L a mosca. — Mi s u e ñ o dorado sería 
morir en una buena sopa de tortuga, 
E l e le fante .—¡Como coja un catarro de 
nariz estoy perdido! 
E l gato.—Estos ratones no dejan dor-
mir en paz. ¡Se le meten a uno hasta por 
las orejas! 
E l ratón . - - ¡Es tos gatos siempre estor-
bando' Se ponen a dormir en medio de la 
habi tac ión , y hay que estar pasando por 
encima a cada momento. 
E l perro .—¿Cómo le har ía comprender 
a mi amo, que me echa los huesos con 
tanta i lus ión , que prefiero la carne? 
L a vaca,—Conmigo que no cuenten. 
Y a no bebo m á s agua. 
L a lechuza.— He extraviado los cupc-
nes del aceite. ¡Estoy perdidal 
E l f lamenco .—¡Aaay! ¡Aaayl ¡Ayaya-
yay! ¡Olé! 
E l ga l lo .—¡Las siete y media, y toda-
vía no he dicho kikirikí! Atraso m á s de 
diez minutos. ¡Kikirikí! 
L a gal l ina .—¡El kikirikí de las siete y 
media, y la casa sin escarbar! 
(De « F í g a r o » . - D e venta: C a s a Muñoz, ) 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONG1NES - OMEGA - CYMA . TITAN 
¡ S E Ñ O R A S ! 
C a t á l o g o s de msda para la temporada 
de o t o ñ o c invierno, gran surtido. 
Cuadernos de punto de cruz, bordados, 
labores de ganchillo, punto de media, 
tricot, malla, frivolité, para tapetes, 
guantes, etc., etc., mucha variedad. 
Revistas, novelas y otras publicaciones 
para la mujer, encontrará en 
— H á g b i a AL» — C U 
iustMo Nacional de P rev i s ión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se avisa, con carácter urgente, ¡para que se 
presente a cobrar cuatro mensualidades que 
tiene perdientes de ello en esta Agencia, a la 
señora viuda doña Cecilia Gámir Rubio, pues 
de no efectuarlo en el más breve plazo, serán 
devueltos dichos recibos a nuestra Delega-
ción Provincial. 
Asimismo se hace saber a todos aquellos 
subsidiados que tengan pendientes algún reci-
bo de cobro (Agropecuario, Normal o Vejez) 
la necesidad de personarse con la mayor 
urgencia por este Instituto para hacerles efec-
tivos los recibos correspondientes, los cuales 
están consignados por nombres en nuestro 
tablón de anuncios. 
Antequera 2 de Noviembre de 1945. 
El Jefe de la Agencia 
Clínica LOPEZ IIREIIA 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina 
RAYOS X : 
/ Cirugía 
DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnnto al CineTor»'*! 
TELEFONO 102 
E D I C 
Don Juan de la Lastra Hcredia, Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos del Estado en la 
zona de Aníequcra. 
Hago saber: Que la recaudación voluntaria 
correspondiente al cuarto trimestre del a ñ o 
actual, de las contribuciones en todos sus 
conceptos, tendrá lugar durante los días 1.° de 
Noviembre próximo al 10 de Diciembre, am-
bos inclusive, en las oficinas de esta Recauda-
ción instaladas en calle|Infanfe Don Fernando, 
n.0 158, y horas de nueve a catorce y de die-
ciséis a diez y nueve. 
Asimismo hago saber: Que los contribuyen-
tes que durante el expresado plazo no satisfa-
gan sus cuotas, incurrirán en apremio de úni-
co grado sin más notificación ni requerimien-
to; pero si verifican el pago durante los diez 
ú r i m o s días del mes de Diciembre, sólo ten-
drán que abonar el diez por ciento de recargo 
que, automáticamente,S(? e levará al veinte pur 
ciento el día primero del mes siguiente. 
Lo que se anuncia por medio del presente 
edicto, para conocimiento de los cootribuyen-
t¿s y del público en general. 
Antequera, 29 de Octubre de 1945 
JUAN DE LA LASTRA 
S ó l o p o r Í 5 d í a s 
Cambiamos toda clase de apa-
ratos usados (antiguos o mo-
dernos) en cualquier co dición 
que se encuentren por 
moüerníslmos receptores 
varias mancas - Todas ondas 
GRMN TALLER DE REPARACIONES 
j 
Casa p o p e r a l 
a 
E s p e c i a l e s p a r a 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
Carretillas 
y para toda ciase de 
Industria y Comercio 
1 
ii 
M S , 12 
B A R C E L O N A 
« 
FUNDADA EH 1850 
H I J O S D E Á . A m S Ó 
Cristóbal Avilo Sanche^J 
Le conviene visitar personalmente 
Ll CíSTELlllllll 
Constantemente se reciben art ículos 
diversos y algunos pueden 
interesarle: 
En la presente semana, hemos recibido 
de Ja casa de Productos Alimenticios 
Potax, 
Tapioca en cajitas y a granel 
en perlitas; Maizena, y Flanes; 
de Cantimpalos, Chorizos de 
calidad extra; y de León, Man-
tequilla salada y sin sal. 
Esperamos Galletas Artiach, 
Olibet y de otras marcas. 
Francisco Bfimez sanz 
I N F A N T E , 79 :: TLF. 362 
M U E B L E S , DECORACIÓN v 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregístra<% 
A.0 jarcia ?| LUCENA 
RENTE EM ANTEOUER»! CRISTÓBAL AVILA-MERECILLMI pa' 
I 
E N F E R M E D A D E S 
D E LA PIEL 
Dr. J. L. Espejo González 
Director del Dispensario Oficial flnMreo 
Infante, 75 Telefono 355 I n f a n t e , 1 S O 
tar 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA |al 
SEMANA P 
NACIMIENTOS 
[osé Pacheco González, Angeles Gaons m 
Pérez, María Arrabal Arrabal, Victoria CiiMjla 
Alvarez, José y Justo Manzanares Rojas, W'jie 
cepdón Ortiz Lara, Francisca Serrano Cis"^]^. 
; ros, María Hurtado Navarro, Antonia Crul,'T 
do Gálvez, Luis F. Niño Portillo, Rita y l0' 
| tóbal Escobar Poyato, Maximiliano Mar^ Je! 
| Pérez, Miguel Guerrero Siles, María Navar™ | 
i Jiménez, José M. López Estévez, Juan FraD(y' 4 
co Negrillo Ruiz, Enrique García Ortiz, A9l IV 
nio García Matas, 
Varones, t i .—Hembras , 9.—Total,20- l]0, 
DEFUNCIONES 
Ramón Manti la Mantilla, '42 años; ^ i V í e 
T r i l l o González, 25 años; María God0^ F.i0s;>v 
90 años; Virtudes Moreno Alarcón, 28p!^L. 
Concepción Parejo Luque, 50 años; José ¿jP1 
García, 1 año; Francisco Ríos ColoraíMIllli 
años . 
Varones, 3.—Hembras, 4.—Total, f r 
MATRIMONIOS 
Manuel Fernández Moreno, con 
López Navarro. — Francisco Zurita p C[JK-T 
con Dolores Arguelles Muñoz. — Lorf"Jwc 
Gaona Ramos, con Cándida Pérez i ^ á ^ h 
Manuel Gómez Vtgas, con Ana Pérez Mu» 1 
